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Abstrak 
 
   
PT.Express Transindo Utama merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
transportasi taksi dan telah melakukan inovasi dalam sistem pembayaran menggunakan tiket 
kredit. Era persaingan industri jasa sejenis dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang tinggi serta ancaman kriminalitas taksi yang semakin marak, menuntut industri jasa taksi 
untuk menciptakan keunggulan serta meningkatkan keamanan dan kualitas jasanya dengan tidak 
menyampingkan kepuasan pengguna jasa yang merupakan tujuan utama dari pelayanan jasa.  
 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 
frekuensi, analisis deskriptif crosstabs, dan analisis Porter. Selain itu penulis juga menggunakan 
metode  studi kepustakaan dan juga melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan 
metode kuesioner dan wawancara dengan pihak perusahaan, maka disusunlah analisis terhadap 
sistem pembayaran yang sedang berjalan.  
 Berdasarkan analisis sistem pembayaran yang sedang berjalan, ditemukan beberapa 
kelemahan, seperti bentuk fisik tiket kredit yang mudah rusak dan hilang, penyalahgunaan sistem 
pembayaran dan penanganan sistem dengan penyusunan laporan manual. Maka dirancang 
sistem pembayaran secara elektronik e- payment menggunakan smart card, diharapkan dengan 
proses pembayaran secara elektronik kelemahan sistem pembayaran saat ini dapat diatasi. 
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